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予測者でマーケティングコンサルタントの Faith Popcorn 氏によって作り出された。コクーニン
グとは、個人が社会との繋がりを持たず家に引きこもりたがる傾向を指す言葉である。すなわ
ち、より安全な家庭的雰囲気の中で大切なレジャー時間を享受する消費者行動パターンの 1 つで
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図表 1 　 3 つの所説の比較₄₀
（出所）筆者作成。
伝統的商品
流通 メーカー 卸売業 小売業 消費者
⑵補完論
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